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Penelitian ini merupakan salah satu bentuk untuk menunjukkan ketertarikan 
penulis terhadap penulisan naskah dalam film. Penulisan naskah yang didasari 
oleh sisi psikologis manusia merupakan bagian yang selalu menjadi titik fokus 
utama penulis dalam menonton sebuah karya naratif. Plot yang memiliki dasar 
teori yang kuat selalu mampu meninggalkan kesan pada penonton.  Bagi penulis, 
sebuah plot cerita adalah elemen yang sangat penting untuk menghasilkan sebuah 
karya dengan informasi.  
 Pembentukan plot dalam penulisan sebuah naskah film dapat terinspirasi 
dari mana saja. Baik melalui kisah nyata, sebuah mitos, sebuah legenda, emosi 
manusia, maupun makhluk-makhluk non-manusia. Setelah selama ini penulis 
menikmati film tanpa memahami adanya teori dasar dari pembentukan plot, 
penulis berharap proyek ini dapat menjadi pedoman bagi pembaca untuk 
menambah wawasan dan pengetahuan.  
Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menjelaskan penerapan teori 
tertentu sebagai dasar pembentukan plot dalam penulisan naskah disertai dengan 
latar belakang dan visualisasinya. Meskipun masih penuh dengan kekurangan, 
namun penulis telah banyak mendapat ilmu dan pembelajaran berbagai macam 
konsep dan teori pengenai penulisan naskah untuk di paparkan dalam penulisan 
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Pembentukan sebuah cerita dapat didasari oleh banyak aspek dalam di dunia nyata 
maupun secara imajinatif. Penerapan sebuah teori sebagai fondasi untuk 
membantu pembentukan sebuah cerita menjadi tahapan yang penting, sehingga 
cerita terstruktur dengan baik dan memiliki pesan yang jelas untuk disampaikan. 
Teori-teori yang menjadi ide dasar dalam pembentukan sebuah cerita banyak 
jenisnya, sebagai salah satunya tahapan emosi manusia. Penulis akan melakukan 
penelitian untuk penulisan naskah yang disertai tokoh dan lingkungan yang 
didasari oleh teori yang berasal dari emosi manusia. Penulis akan mengambil teori 
5 Stages of Grief yang ditulis oleh psikolog Elisabeth Kubler-Ross dengan 
menggunakan struktur plot 15 beats oleh Blake Snyder. 




Story establishment can be based on so serveral aspects inspired on real 
world and imaginary. Theory application can be a foundation to help forming a 
story became an important step, thus the storyline could be linked one another 
perfectly and provide a message to tell.  Theories that essential as a foundation 
come in so many forms, one of the aspects is human phases of emotion. The writer 
will focus on a research about certain theory of human emotion to build a plot 
supported by strong concept and theories. In addition, to strengthen the writer 
concept, 5 Stages of Grief theory written by psycologist Elisabeth Kubler-Ross 
and plot structure 15 beats theory by Blake Snyder will be applied.  
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